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ładze carskie nie kwapi-
ły się do zaangażowania 
własnych środków w bu-
dowę kolei na ziemiach Królestwa 
Polskiego. Jeszcze w 1842 r. minister 
skarbu Kankrin pisał do cara: „Ko-
leje wzmagają skłonność do niepo-
trzebnego przerzucania się z miejsca 
na miejsce i tak już w wieku naszym 
wydatnego, wyłudzając przy tym od 
publiki niepotrzebne koszta” .
Najstarsza linia kolejowa w Kró-
lestwie powstała w roku 1845. Była 
nią normalnotorowa Kolej War-
szawsko-Wiedeńska łącząca War-
szawę z Zagłębiem, a dalej z siecią 
kolei zachodniej Europy. Następ-
na powstała dopiero piętnaście lat 
później, w latach 60. XIX wieku. 
Linią tą była szerokotorowa Kolej 
Warszawsko-Petersburska, która sta-
nowiła pierwsze połączenie Króle-
stwa z Cesarstwem Rosyjskim.
Pierwsze plany związane z budo-
wą kolei na terenie pogranicza Ma-
zowsza i Podlasia powstały na prze-
łomie lat 50. i 60. XIX wieku. W roku 
1861 znany przedsiębiorca kolejowy 
Jan Gotlib Bloch rozpoczął starania 
o uzyskanie koncesji na budowę linii 
kolejowej pod nazwą Drogi Żela-
znej Warszawsko-Lubelskiej, mają-
cej przechodzić przez następujące 
miejscowości: Warszawę - Mińsk - 
Siedlce - Łuków - Lublin. Projekt 
Warszawa - Mińsk - Siedlce - Łuków 
- Radzyń - Lubartów - Lublin - Uści-
ług posłużył do wytyczenia znacznej 
części trasy Kolei Warszawsko-Tere-
spolskiej.
Budowa Kolei Warszawsko-Te-
respolskiej ruszyła wiosną 1865 r. 
W ciągu tego roku przygotowane zo-
stały nasypy, łącznie z nawierzchnią, 
zaś rok później rozpoczęto układanie 
szyn od strony Pragi i budowę obiek-
tów stacyjnych na odcinku od Pragi 
do Łukowa. Prace przy pierwszej czę-
ści budowy powierzono dwóm Angli-
kom: Karolowi Vignoles i Tomaszowi 
Brassey. Mieli oni kierować roboty i je 
nadzorować, wraz z dostarczeniem 
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Za informacje o PZW w Siedlcach 
dziękuję paniom Barbarze Kiełczy-
kowskiej i Alinie Kosieradzkiej.
szyn i taboru. Bezpośrednie wyko-
nawstwo zlecili warszawskim przed-
siębiorcom: Henrykowi Reichma-
nowi i Emanuelowi Wolfowi, którzy 
byli właściwymi wykonawcami prac 
budowlanych. Umowę z Anglikami 
rozwiązano, po uprzednim porozu-
mieniu się stron, już pod koniec 1865 
r., motywując to trudnością w utrzy-
maniu stałych kontaktów pomiędzy 
Radą Zarządzającą a nimi. Wówczas 
głównym projektantem i dyrektorem 
technicznym budowy został Polak - 
podpułkownik inżynierii inż. Tade-
usz Chrzanowski.
Tempo robót nawet i dziś może 
wydać się imponujące, gdyż podsta-
wowym „ciężkim” sprzętem uży-
wanym do budowy linii były taczka 
i łopata. W okresie niespełna pięciu 
miesięcy od rozpoczęcia prac przy 
układaniu torów, 27 września [9 
października] 1866 r., w obecności 
Namiestnika Królestwa Polskiego 
hrabiego Fiodora Berga oraz admi-
nistratora archidiecezji warszawskiej 
ks. prałata Stanisława Zwolińskiego 
uroczyście otwarto odcinek linii od 
Pragi do Siedlec. Kolejny, Siedlce - 
Łuków, otwarto 19 listopada [1 grud-
nia] tegoż roku. Oddanie dla ruchu 
osobowo-towarowego całej „Drogi 
Żelaznej Warszawsko-Terespolskiej” 
nastąpiło dnia 6 [18] września 1867 r. 
Na trasie nowej linii kolejowej 
wybudowano następujące stacje: Pra-
ga, Miłosna, Mińsk, Mrozy, Kotuń, 
Siedlce, Łuków, Międzyrzec, Biała, 
Chotyłów i Terespol oraz przystan-
ki w Dębach Wielkich i Szaniawach. 
Stacje od Pragi do Łukowa oddano 
do użytku w 1866 r., a rok później 
przekazano do eksploatacji budynki 
stacyjne na szlaku od Łukowa do Te-
respola. Ostateczne ich wykończenie, 
z w ła sz -
cza zewnętrzne, prze-
ciągnęło się jeszcze na rok 1868 r. 
Projektantem wszystkich budynków 
stacyjnych (oprócz dworca na Pra-
dze) na omawianej linii był inż. Al-
fred Kropiwnicki. Szefem Wydzia-
łu Mechanicznego był Władysław 
Krzyżanowski, a nadzorcą instalacji 
urządzeń telegrafi cznych Antoni 
Wilczyński. 
Dworzec w Siedlcach wzniesiono 
jako jednopiętrowy, obok zbudowa-
no jeden peron dla pasażerów. Zabu-
dowania stacyjne ogrodzono drew-
nianym parkanem. Budynek stacji 
w Siedlcach nie odpowiadał jednak 
wymaganiom podróżnych. Twier-
dzono, że posiada zbyt małą pocze-
kalnię, zwłaszcza dla pasażerów III 
klasy, niewielkie pomieszczenia kas 
i bagażowni, brakowało bufetu i to-
alet. Znacznie lepiej wyglądała sytu-
acja pod względem urządzeń teleko-
munikacyjnych, w które wyposażono 
wspomnianą linię. Stacja w Siedlcach 
posiadała dwa aparaty telegrafi czne 
systemu Morse’a oraz telegraf dzwon-
kowy, który zawiadamiał o odjeździe 
pociągu z jednej stacji do drugiej. 
Przy każdym domku dróżniczym 
umieszczono przyrząd z umocowa-
nym w budce dzwonem służącym do 
sygnalizacji oraz tzw. telegraf optycz-
ny. W celu zaopatrzenia obiektów 
kolejowych w wodę wybudowano 
także stację pomp przy przepływają-
cej w pobliżu 
miasta rzece Muchawce. 
W 1868 r. powstały m.in. dwie 
studnie z pompami, oraz magazyn 
towarowy wraz z rampą, z której 
ekspediowano bydło rzeźne do War-
szawy. W okresie późniejszym w celu 
poprawy warunków socjalnych pra-
cowników na stacji kolejowej w Sie-
dlcach oddano do użytku kilka par-
terowych domów dla urzędników 
kolejowych i ich rodzin,
Kolej Warszawsko-Terespolska 
oddziaływała początkowo jedynie 
na ożywienie gospodarcze i han-
dlowe przyległych do niej regionów, 
nie mniej ważne walory strategiczne 
tejże kolei uwidoczniły się dopie-
ro z biegiem lat. Na rozwój tere-
nów, przez które przechodziła linia, 
wpłynął również ukaz carski z 1[13] 
stycznia 1867 roku, na mocy które-
go utworzono 10 guberni Królestwa 
Polskiego, w tym siedlecką. Dzięki 
inwestycjom związanym z budową 
kolei i powstaniem guberni ożywiło 
się życie gospodarcze Siedlec, nastą-
pił rozrost terytorialny miasta i gwał-
towny wzrost liczby jego ludności, 
zatrudnienie w kolejnictwie znalazło 
wielu mieszkańców miasta i okolic. 
Miasto rozbudowywało się w kie-
runku stacji, powstały nowe ulice, 
między innymi. Nadkolejna, Kolejo-
wa i Składowa.                              
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